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ŞİŞECAM TOPLULUĞUNUN 
SPOR ETKİNLİKLERİ
Şefik SİVRİ KAYA *
Ülkemiz ekonomisinin temel direkle­rinden biri ve kendi alanında bir 
dünya şirketi olan Türkiye Şişe ve Cam 
Fabrikalan A.Ş.'ni genelde tanıdığımıza 
inanıyorum.
Türkiye döneminde başlatılan eko­
nomik kalkınma ve endüstriyel gelişme 
hamlelerinin somut bir örneği olan T.- 
Şişe ve Cam Fabrikalan A.Ş. 1985 yılın­
da bünyesinde kurduğu "Atletizm İhtisas Kulübü" ile Türk 
Sporuna aktif hizmet kervanına katılarak, çağdaş sosyal politi­
ka ve ııygulamalanna yeni bir boyut kazandırmıştır.
"Biz çağdaş ve bilimsel yaklaşımlar ile, mikro düzeyinde 
başlayıp, makro düzeyinde ATLETİZM sporuna, belirli Şişe- 
cam politikalan ile yönlendirmek, tüm kamu ve özel kuruluş­
ların destek ve ilgisini sağlamak, atletizmin gereksinimi olan 
donatım ve alt yapıyı hazırlamak, geliştinnek ve yetenek ve 
performansına inandığımız Türk gencini, ulusal ve uluslarara­
sı düzeyde başanh kılmak, özetle Türk sporunun hizmetinde 
bizde vanz." sloganıyla yola çıkmıştır.
Yaklaşık 7 yıldır faaliyetlerini Atletizm dalıyla sürdüren ku­
lübümüz başanlan ve Şişecam Topluluğumuzun spor etkinlik­
leri, kamu oyunda çok olumlu izlenimler bırakmakla kalma­
mış, dış basında da zaman zaman övgüyle karşılanmıştır.
Kulübümüzün kuruluş aşamasında, spor kamuoyunun dikkatini atletiz­
me çekmek üzere, özellikle orta ve 
uzun mesafede ülkemizin en seçkin 
sporculan kadromuza alınmış ve spor­
cular aylık ücret, kira yardımı ve gıda 
yardımı gibi ekonomik faktörlerle des­
teklenerek gelecekleri güvence altına 
alınmış, bu suretle ulusal ve uluslarara­
sı başarılara hazırlanmaları sağlanmıştır.
Nitekim, bu sporcularımız ilk yıllardan itibaren çeşitli Tür­
kiye rekorlannı yenilemekle kalmamışlar, Kuruluşumuza ve 
Kulübümüze Uluslararası övünç getirecek sonuçlar elde et- 
mişlerdir.Ancak bu Ulusal ve Uluslararası başanları yalnızca 
sporcularımızın kişisel yetenekleriyle sağlanmıştır. Kulübü­
müz, kurulduktan hemen sonra, sporculanmızın sağlık, bes­
lenme ve eğitimleriyle ilgili gereken organisazyonu tamamla­
mış, teknik ve yönetsel kadrolar geliştirerek, çağdaş spor ku­
lüplerine yakın bir örgütlenme oluşturulmuştur.
Şişecam Topluluğu olarak Uluslararası bir spor ve iletişim 
etkinliği olan Avrupa - Asya (Avrasya) Maratonunun 1984 yı­
lından 1987 yılına kadar zaman zaman tüm organisazyon so­
rumluluğu alınarak organize edilmiş, 1987 yılında ise mali 
yardımda bulunarak desteklenmiştir.
Bu gelişmeler dışında, Topluluğumuzca sporda öngörülen 
hedefler doğrultusunda "Atletizm gereksinimi olan donatım 
ve altyapıyı hazırlamak, geliştirmek, yetenek ve performansı­
na inandığımız Türk Genicini, Ulusal ve Uluslararası düzeyde 
başanlı kılmak" amacını, başka bir deyişle atletizm sporunu 
tabana ve okullara yaymak hedefini gerçekleştirmek üzere 
1986 yılında Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile ortaokul 
ve liselere yönelik "Atletizm Oyunlan" organisazyonu gerçek­
leştirilmiştir.
"Okullardan Rekorlara" sloganlanyla beşincisini gerçekleş­
tirdiğimiz Atletizm Oyunlarına ülkemizin çeşitli illerinden ve 
liselerinden atletizmin en seçkin ve başarılı gençleri seçilerek 
çağnlmakata ve Uluslararası kural ve teknik donanımlar çer­
çevesinde yapılan yanşmalar sonucun­
da, sporcu öğrencilere çeşitli spor mal­
zemeleri dışında, Şişecam'ın "Spor Eği­
tim Bursu" verilmeketedir.
Her geçen yıl daha mükemmel bir görünüm kazanan "Atletizm Oyun­
lan" Şişecam'ın temel hedeflerinden bi­
ri olan atletizmi okullara yaymak ve 
bu suretle Yönetim Kurulumuzun belir­
lediği temel amaçlardan en önemlisini gerçekleştirmek yolun­
da, Türk atletizminin hevesle beklediği bir spor olayına dö­
nüşmüştür. Bugün, "Atletizm Oyunlan'nm bu spora gönül ve­
ren genç öğrenciler arasında yılın en önemli yanşma ve orga­
nisazyonu olduğu tartışılmayan bir gerçektir. 1990 yılında 
5.sini düzenlediğimiz Atletizm Oyunlarına bugüne kadar katı­
lan sporculardan 450'si Spor Eğitim Bursu ile ödüllendirilmiş­
tir. Bursun dışında oyunlara katılan tüm öğrencilere spor mal­
zemesi yardımı yapılmıştır.
Şişecam'ın yu kanda özetlemeye çalıştığımız etkinlikleri ve 
başanlan dışında, spor tesisleri ve altyapı oluşturması konu­
sunda da önemli bir atılımı bulunmaktadır. Bu atılım Türk 
Sporuna çok amaçlı bir spor kompleksi kazandırmaktadır.
Kurulacak olan ve içinde tartan zeminli atletizm stadı, 
spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, sporcu kamp eği­
tim merkezi, tenis kortu ve diğer açık sahalan bulunan bu 
spor tesisleri, Şişecam Topluluğuna yakışır bir konum İçerisin­
de sporcularımıza, tüm öğrencilere 
spor yapma olanağı sağlamakla kalma­
yıp, Türk Sporunda da daha etkili bir 
yer tutacaktır.
Şişecam Topluluğunda, Ana Şirket ta­rafından sürdürülen yukanda belirti­
len spor etkinlikleri dışında, bağlı kuru­
luşların da çeşitli spor etkinlikleri sür
T. Ş işe ve cam Fab . A .Ş . Spor Müşaviri.
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düriilmektedir. Nitekim, Topluluğumuzun en eski üyesi olan 
Paşabahçe kuruluşumuz, üretimini sürdürdüğü bölgede kuru­
lu olan Paşabahçe Spor Kulübüne her yönden destek olmak­
ta ve yönetiminde sorumluluklar taşımaktadır. Bilindiği gibi 
Paşabahçe Spor Kulübü 1986 yılında Basketbol II. Liginde 
Şampiyon olarak 1. Lige terfi etmiş ve 1987 ve 1988 sezo­
nundan bu yana 1. Ligde mücadele et­
mektedir. Yine aynı kulübümüzün er­
kek voleybol takımı da 1988 yılı için­
de 1. Lige yükselmiş olup bu ligde oy­
namaktadır. Bunlann dışında Paşabah­
çe Spor Kulübünün halen İstanbul 
Amatör liginde başanlı bir şekilde mü­
cadele veren Futbol ve Cimnastik takı­
mı da bulunmaktadır.
Topluluğumuza bağlı Çayırova Cam, Cam Elyaf ve Cam iş­leme Kuruluşlarımızın oluşturduğu "Şişecam Çayırova 
Spor Kulübü" deniz sporlannda yoğun ve başanlı çalışmalar 
yapmakatadır. Bu kulübümüzün tesislerinde Ulusal ve Ulusla­
rarası düzeyde Yelken ve Kürek yarışmalan düzenlenmekte 
ve deniz sporlanna gösterilen ilgi hergün daha da yoğunlaş­
maktadır. Yine aynı kulübümüzün Masa Tenisi Takımı Mahal­
li Ligde mücadele vermektedir.
v  •
Federe bir kulüp olarak iutbol, basketbol voleybol branşla­
rında faaliyet gösteren bir kuruluşumuz ise Kırklareli Cam Sa­
nayi A.Ş.dir. Çok yeni bir kuruluş olan Kırklareli Spor Kulübü­
müz, Kırklareli Mahalli Amatör Liginde çalışmalarını ve faali­
yetlerini sürdürmektedir.
Yu kanda belirttiğiniz federe kulüp düzeyindeki faaliyetler 
dışında diğer kuruluşlarımızda da federe düzeyinde olmayan 
amatör spor etkinlikleri sürdürülmektedir. Bu kuruluşlanmız 
futbol, voleybol, basketbol, masa tenisi gibi branşlarda, gerek 
şirket içi gerekse kuruluşlararası turnuvalar düzenlemete ve­
ya diizenelenen turnuvalara katılmakta, böylelikle spor etkin­
liklerinin sürekli içinde bulunmakatadır.
Şişecam Topuluğunun mevcut spor etkinliklerini yu kanda açıklamaya 
çalıştım. Yazımı Ana Şirket Genel M ü­
dürümüz Sayın Adnan ÇAĞLAYAN'ın 
bir spor dergisine verdiği demecinden 
alınan, "Amacımız Türk Sporunu ve 
Sporcululannı destekleyerek ve yetişti­
rerek, onların Dünya Klasmanında la­
yık oldu klan yere gelebilmelerine yar­
dımcı olamaktır." sözleriyle bitirmek istiyorum.
TUZUK DEĞİŞİKLİĞİMİZ GERÇEKLEŞTİ
TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ'nirt 23/01/1991 tarihinde yapılan genel kurulunda tüzüğümüzün 20 ve 
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YÖNETİM KURULU GENEL KURUL TARAFINDAN GİZLİ 
OYLA SEÇİLEN BİR GENEL BAŞKAN, BEŞ ASİL VE BEŞ YE­
DEK ÜYEDEN TEŞEKKÜL EDER, EN AZ BEŞ ŞUBE KURU­
LUNCAYA KADAR SEÇİLEN BU KURUL GENEL MERKEZ 
MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİNİ DE YÜRÜ­
TÜR.
EN AZ EN AZ BEŞ ŞUBE TAMAMLANDIĞINDA SON ŞU­
BENİN AÇILIŞINI TAKİP EDEN HAZİRAN AYINDA GENEL 
MERKEZDE HER ŞUBE BAŞKANI İLE HER ŞUBEDEN KATI­
LACAK İKİŞER TEMSİLCİ İŞTİRAKİ İLE GÖREVDEKİ GENEL 
BAŞKANIN BAŞKANLIĞINDA GENEL MERKEZ YÖNETİM 
KUfcULU İLE BİRLİKTE TOPLANARAK GEN El, BAŞKAN VE 
GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ ESASLARINI 
BİR İÇTÜZÜK İLE TESBİT VE İLAN EDERLER.
BU TOPLANTIYI TAKİP EDEN İLK ALTI AY İÇERİSİNDE GE­
NEL BAŞKAN VE GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU SE­
ÇİMİ YAPILMASI ESKj GENEL MERKEZ YÖNETİM KURU­
LU TARAFINDAN SAĞLANIR.
GENEL BAŞKAN: TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLE­
Rİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ­
Nİ TEMSİL EDER, GENEL MERKEZ YÖNE­
TİM KURULU TOPLANTILARINA BAŞKAN­
LIK YAPAR, ALINAN KARARLARIN TAHAK­
KUKUNA ÇALIŞIR.
İLK BEŞ ŞUBE KURULUNCAYA KADAR GENEL BAŞ­
KAN IN " BU LU N M ADİ GI ZAMANLARDA ONUN GÖ­
REVLERİNİ İFA EDER. (İLK BEŞ ŞUBE KURULUP GE­
NEL MERKEZ YÖNETİM KURULU TEŞKİL EDİLDİĞİN­
DE MERKEZ ŞUBENİN BAŞKANI OLARAK GÖREVİ­
NE DEVAM .ED^R).
DERNEĞİN HER TURLU YAZIŞMALARINI İDARE EDER DER­
NEK KAYIT VE DEFDERLERİNI, ÜYE FİŞ VE DOSYALARINI, 
GELEN, GİDEN EVRAK VE DOSYALARINI TUTAR VE MUHA­
FAZA EDER, KARAR DEFTERİNİ TUTAR VE GEREGİNİ YERİ­
NE GETİRİR, İLK B EŞ. ŞU BE AÇILINCAYA.. KADAR GENEL 
MERKEZ SEKRETERLİĞİ GÖREVİNİ DEYURUTUR.
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE GÖRE DERNEĞİNE KIYMETLİ EV­
RAKINI TUTAR VE KORUR. GELİR - GİDER DEFTERİ - BÜT­
ÇE KESİN HESAP BİLANÇOSU DEFTERİNİ USULÜNCE TU­
TAR VE DERNEK KASASINDA ELLİ BİN TL. DEN FAZLA NA­
KİT BULUNDURMAZ. DERNEK DEMİRBAŞ DEFTERİNİ TU­
TAR VE KORUR. ............
KULÜBÜN SPOR DİREKTÖRÜDÜR. AMACIN GERÇEKLEŞ­
MESİ İÇİN TEKNİK KONULARDA KURULACAK ."TEKNİk 
PLANLAMA VE PROGRAM GELİŞTİRME" KOMİTESİNİN 
TABİİ ÜYESİDİR KOMİTE İLE YÖNETİM KURULU ARASIN­
DA İRTİBAT SAĞLAR KULÜBÜN BİLİMSEL ÇALIŞMALARI­
NI YÖNETİR.
SOSYAL ÜYE AMACA SOSYAL ETKİNLİKLERİN SAĞLAN­
MASINA ÇALIŞIR.
YENİ ŞEKİL: 
MADDE 20 - YÖNETİM KURULU GENEL KURUL TARAFINDAN GİZLİ 
OYLA SEÇİLEN BİR GENEL BAŞKAN, BEŞ ASİL VE BEŞ YE­
DEK ÜYEDEN TEŞEKKÜL EDER.
EN AZ BEŞ ŞUBE' AÇILIŞI TAMAM LAN Dİ GIN DA SON ŞU­
BENİN AÇILIŞINI TAKİP EDEN HAZİRAN AYINDA DER­
NEK MERKEZİNDE HER ŞUBE BAŞKANI İLE HER ŞUBE­
DEN KATILACAK İKİŞER TEMSİLCİ ÜYENİN jSTİRAKİ İLE 
GÖREVDEKİ GENEL BAŞKANIN BAŞKANLİGfNDA DER­
NEK YÖNETİM KURULU İLE BİRLİKTE TOPLANARAK GE­
NEL BAŞKAN VÇ MERKEZ YÖNETİM KURULU SEÇİMİ 
ESASLARINI BİR İÇ TÜZÜK İLE TESBİT VE İLAN EDERLER. 
BU TOPLANTIYI TÂKİP EDEN İLK ALTI AY İÇERİSİNDE GE­
NEL BAŞKAN VE MERKEZ YÖ N fT IM  KURULU SEÇİMİ YA­
PILMASINI GENEL BAŞKAN SAĞLAR.
YENİ SEKİL:
MADDE 25 - GENEL BAŞKAN: TÜRKİYE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLE­
Rİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNE- 
Gİ'Nİ TEMSİL EDER. MERKEZ YÖNETİM 
KURULU TOPLANTILARINA BAŞKANLIK 
EDER. ALINAN KARARLARIN TAHAKKU­
KUNA ÇALIŞIR. DERNEĞİ HER HUSUSDA 
TEMSİL VE İLZAM EDER.
İKİNCİ BAŞKAN: GENEL BAŞKANIN BULUNMADIĞI ZAMANLARDA 
ONUN GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRİR.
SEKRETER: DERNEĞİN HER TÜRLÜ YAZIŞMALARINI İFA EDER. DER­
NEK KAYIT VE DEFTERLERİNİ ÜYE FİŞ VE DOSYALARINI, GE- 
LEN-GİDEN EVRAK VE DOSYALARINI TUTAR V£ MUHAFA­
ZA EDER, KARAR DEFTERİNİ TUTAR VE GEREGİNİ YERİNE 
GETİRİR.
MALİ ÜYE: HÜKÜMLERİNE GÖRE DERNEĞİN KIYMETLİ EVRAKINI TU­
TAR VE KORUR. GELİR-GİDER DEFTERİ, BÜTÇE KESİN HE­
SAP BİLANÇOSU DEFTERLERİNİ USULÜNCE TUTAR VE DER­
NEK KASASINDA ELLİ BİN TL.DEN FAZLA NAKİT BULUN­
DURMAZ. DERNEK DERNEK DEMİŞBAŞ DEFTERİNİ TUTAR 
VE KORUR.
TEKNİK DİREKTÖR: KULÜBÜN SPOR DİREKTÖRÜDÜR. AMACIN
GERÇEKLEŞMESİ İÇİN TEKNİK KONULARDA KU­
RULACAK TEKNİK PLANLAMA VE PROGRAM 
GELİŞTİRME KOMİTESİNİN TABİİ ÜYESİDİR. 
KOMİTE İJ_E YÖNETİM KURULU ARASINDA İR­
TİBAT SAĞLAR.
KULÜBÜN BİLİMSEL ÇALIŞMALARINI SAĞLAR.
SOSYAL ÜYE: AMACA YÖNELİK SOSYAL ETKİNLİKLERİN SAĞLANMASI­
NA ÇALIŞIR.
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